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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Nilai Kearifan Lokal dan Era Globalisasi
Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi (Suatu Penelitian
di Desa Lampaseh Krueng Kecamatan Montasik Aceh Besar)â€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1) Apakah
nilai-nilai kearifan lokal (adat peusijuk) masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi. 2) Apa saja yang menjadi
kendala dalam penerapan kearifan lokal (adatpeusijuk) pada masyarakat Desa Lampaseh Krueng kecamatan Montasik. Penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi serta untuk
mengetahui kendala apa saja yang ada dalam penerapan nilai-nilai kearifan lokal khususnya adat peusijuk, pada masyarakat Desa
Lampaseh Krueng Kecamatan Montasik Aceh besar. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat dan perangkat desa di Desa Lampaseh Krueng Kecamatan Montasik Aceh Besar.
Jumlah subjek penelitian dalam penelitian ini keseluruhannya adalah 10 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nilai kearifan lokal (peusijuk) masih terus dilaksanakan dalam
kehidupan masyarakat Aceh terutama di Desa Lampaseh Krueng Kecamatan Montasik Aceh Besar. Hal ini menunjukkan bahwa di
era globalisasi seperti saat ini masyarakat masih terus menjalankan dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal khususnya adat
peusijuk dalam kehidupannya. Dan dalam pelaksanaannya pun tidak ada kendala yang dihadapi masyarakat, hanya saja yang
diperlukan adalah keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan lembaga pemerintahan terkait agar nilai-nilai kearifan lokal
khususnya adat peusijuk tetap bertahan dan tidak terkikis oleh perkembangan zaman. Kesimpulan penerapan nilai-nilai kearifan
lokal dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi di Desa Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik Aceh Besar, secara umum
nilai kearifan lokal khususnya adat peusijukmasih terus dilaksanakan, karena merupakan warisan budaya yang harus terus dijaga
dan dilestarikan dai generasi ke generasi. Saran  kepada lembaga pemerintahan terkait untuk membuat kebijakan dan
promosi-promosi budaya sehingga budaya lokal tidak hilang dari kehidupan masyarakat yang merupakan warisan dari orang-orang
terdahulu yang harus tetap dijaga dan dilestarikan dalam kehidupan masyarakat Aceh.
